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// Фрагмент проверки введенных данных с использованием разработанного //метода класса 
ErrorNomK на Caché Object Script: 
 ClassMethod ErrorNomK(Podr, Pr, NomK) As %String{      s osh=""      i NomK<0 {s osh="Номер 
карточки не должен быть отрицтельным" g exc}      if $D(^KLK.KartI("PodrIndex",Podr,Pr, 
NomK))=10 {s osh=NomK_" Номер карточки должен быть уникальным" g exc}exc q osh} 
… 
// Поверка ошибок ввода с использованием компонентов среды Delphi:  
// VisM, Query, DataSource: 
procedure TDataM.KartNomKValidate(Sender: TField); 
var osh:string; 
begin 
  Main.VisM1.P1 := KartNomK.Value; 
  Main.VisM1.P3 := Proiz; 
  Main.VisM1.P4 := PodrG ; 
  Main.VisM1.Execute('s P2 = ##Class(KLK.Kart).ErrorNomK(P4,P3,P1)'); 
  osh:=Main.VisM1.P2; 
  if osh<>'' then raise Exception.Create(osh); 
end; 
 
Приведенные выше фрагменты не показывают преимущества ООБД Caché. 
Однако, в качестве таких преимуществ можно назвать, например, возможность генерации запи-
сей в классе «Оборотная ведомость», где входными параметрами являются номер сессии пользо-
вателя, период за который нужны данные, а так же номер материально-ответственного лица 
(МОЛ). Выходным результатом является запись, которая выполняется в базу данных, в которой 
представлена полная информация следующего характера: обзор расхода и прихода ресурсов, про-
изводственного расхода, остатков на начало и конец отчѐтного периода по сырью и другие дан-
ные. 
База данных и комплекс «Производство» будут представлена в ходе доклада. 
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Основным направлением государственной политики в социально-экономическом развитии 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы являются инновации, позволяющие обеспечить устойчи-
вое развитие экономики страны и повышение благосостояния и качества жизни населения.  
Для ее реализации, белорусским предприятиям предстоит выходить на более высокий инфор-
мационный уровень, предполагающий взаимодействие с корпоративными информационными си-
стемами, работающими в глобальной сети Интернет. 
Взаимодействие корпоративной информационной системы с глобальной сетью Интернет осу-
ществляется посредством интерфейса, который влияет на физическую совместимость с внешними 







Создавая интерфейс информационной системы для конкретного сегмента потребителей в сети 
Интернет необходимо учитывать их информационные потребности, а также структурные компо-
ненты интерфейса, отображающие определенную информацию.  
Анализ сайтов белорусских предприятий показал наличие рыночных сегментов потребителей 
информации. К ним можно отнести следующие группы: 
Покупатели – лица выявившие желание приобрести товар. Для данного сегмента рынка пред-
ставляет интерес информация о предприятии и его продукции. 
Партнѐры – лица, выявившие желание сотрудничать с предприятием. Для данной категории 
интерес представляет те обязанности и возможности, которые могут возникнуть при подписании 
договора о сотрудничестве. Поставщиков интересуют потребности предприятия в сырье, материа-
лах и комплектующих изделиях, а также цены и условия поставок. Дилеров – продукция предпри-
ятия, а также скидки и льготы при сотрудничестве. 
Работники (как реальные, так и потенциальные) – лица выявившие желание работать на пред-
приятии. Их интересуют: социальный пакет, предоставляемый работникам предприятия, а также 
формы, виды работ и оклады, возможность удалѐнной работы на предприятии. 
Представители каждого из этих сегментов имеют свой интерес к предприятию и информации, 
представленной в информационной системе, поэтому для каждого из них должным образом долж-
ны быть организованы соответствующие структурные компоненты интерфейса. 
Анализ 300 сайтов 6-ти межотраслевых комплексов показал, что структура интерфейса сайта 
предприятия не всегда отвечает требованиям целевых сегментов. Так, например, для покупателей 
(таблица 1), наихудшим образом представлена информация о результатах потребления (использо-
вания) продукции – среднее значение всего только 8%, наибольшее внимание уделено организа-
ции главной страницы – 94 %.  
 





































































































 Зн. % Зн. % Зн. % Зн. % Зн. % Зн. % Зн. % Зн. % Зн. % Зн. % 
1 42 84 44 88 15 30 36 72 26 52 5 10 9 18 7 14 8 16 45 90 
2 42 84 44 88 10 20 38 76 20 40 3 6 2 4 2 4 7 14 44 88 
3 48 96 45 90 5 10 36 72 26 52 2 4 2 4 8 16 13 26 42 84 
4 50 100 43 86 3 6 14 28 28 56 0 0 8 16 2 4 5 10 41 82 
5 49 98 36 72 7 14 32 64 17 34 9 18 6 12 2 4 6 12 45 90 
6 50 100 40 80 9 18 21 42 36 72 8 16 4 8 2 4 11 22 44 88 
Итого: 281 94 252 84 49 16 177 59 153 51 27 9 31 10 23 8 50 17 261 87 
1 – Промышленный комплекс, 2 – Агропромышленный комплекс, 3 – Социально-потребительский ком-
плекс, 4 – Комплекс социально-культурных отраслей, 5 – Строительный комплекс, 6 – Транспорт и связь. 
 
Облегчить поиск необходимой информации представителем каждого сегмента рынка, а также 
улучшить образ белорусских предприятий в сети Интернет позволит унификация интерфейсов 
информационной системы, где наиболее важными направлениями унификации являются: 
– структура сайта, отражающая наиболее важные информационные блоки предприятия. Уни-
фикация направлена на рациональное выделение и последовательное расположение информаци-
онных блоков;  
– обратная связь с посетителями сайта (электронное сообщение, электронная заявка, опрос по-
сетителей, чат, конференции и др.). Важными моментами являются целесообразность их исполь-
зования и рациональное расположение на сайте, учитывая взаимодействие предприятия с различ-







– поиск информации (поиск по сайту, по каталогу, структура сайта). Унификация направлена 
на наименование структуры в соответствии с выполняемыми ею функциями, а также целесообраз-
ное расположение на сайте; 
– взаимодействие с другими сайтами предприятий посредством расположения ссылок на них, а 
также учѐт сайтов, ссылающихся на сайт предприятия. Важным здесь является оптимальное коли-
чество ссылок на сайте и эффективное расположение ссылок на других сайтах; 
– каталог продукции и использование его как элемента общего интерфейса сайта. Важность 
представляет целесообразность расположения и формы представления каталога;  
– изображения и фотографии. Унификация направлена на определение оптимального размера 
фотографии, обеспечивая при этом соответствующее качество его просмотра.  
Унификация определяется как приведение к единообразию, к единой форме или системе [1], 
поэтому обобщенную унифицированную информационную структуру можно выразить схемой, 
изображѐнной на рисунке. Схема отражает основные направления взаимодействия предприятия с 









Рисунок – Обобщенная унифицированная информационная структура 
 
Таким образом, унификация интерфейсов информационной системы позволит улучшить образ 
белорусских предприятий на международном рынке, что создаст более благоприятный климат для 
привлечения инвестиций и осуществления инновационной деятельности в Республике Беларусь. 
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Дифференциальные уравнения описывают множество процессов в различных областях науки. 
Это задачи теории колебаний, квантовой механики, электродинамики, различные химические ре-
акции, экономические модели и т.д. Поэтому решение начальных и краевых задач является важ-
нейшей проблемой современной математики. На сегодняшний день имеется множество аналити-
ческих, численных и численно-аналитических методов решения краевых задач. Все они обладают 
достоинствами и недостатками. Аналитические методы хороши тем, что они точны и решение по-
лучается в аналитическом виде, но эти методы решают узкий класс задач, налагая на уравнение 
ряд ограничений. В связи  с бурным развитием ЭВМ, численные методы являются наиболее пред-
почтительными. Одним из таких методов является разностный метод. Этот метод является уни-
версальным и легко программируется на ЭВМ. Основной проблемой реализации этого метода яв-
ляется решение нелинейных систем уравнений, получающихся в результате аппроксимации про-
изводных. Однако эта проблема с успехом решается с помощью квазиньютоновских нелокальных 
итерационных процессов.  
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